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ABSTRAK
Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas untuk mengelola
seluruh kegiatan yang dilakukan oleh DPRD kota Semarang di bidang administrasi. Dalam pelaksanaan
tugas tersebut administrasi merupakan hal yang sangat mutlak untuk di perhatikan demi kelancaran
kegiatan.Sekretariat DPRD Kota Semarang khususnya bagian Kesektariatan adalah bagian yang yang
mengurusi segala bentuk administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD
Kota Semarang. Terutama dalam hal absensi,menyebabkan betapa kompleksnya administrasi yang diolah
oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Jika terjadi kesalahan administrasi keterlambatan dalam absensi
akan menghambat kerja dari Sekretariat DPRD itu sendiri.Dalam hal administrasi tentang absensi,Sekretariat
DPRD kota Semarang saat ini masih mengalami kendala dan kekurangan. Yaitu pada Absensi yang masih
menggunakan cara manual.Hal ini menyebabkan sulitnya dalam mengabsen pegawai.Berdasrkan
permasalahan yang terjadi, penulis ingin mengajukan saran untuk membuat suatu aplikasi pendataan
administrasi perkantoran dengan menangani pengelolaan absensi. Dengan adanya aplikasi
tersebut,diharapkan nantinya pengelolaan absensi akan lebih terorganisir sehingga akan mempermudah
dalam mengabsensi pegawai yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan meningkatnya
efesiensi kerja
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ABSTRACT
Secretariat of the Semarang City Council is the local government agency whose job is to manage all the
activities carried out by the Council in the administration of the city of Semarang. In the administration of
these duties is very essential to be noticed by the smoothness of.Parliament Secretariat of Semarang
Secretariat especially the part is in charge of all administrative forms related to the implementation of
activities in the Parliament Secretariat Semarang. Especially in terms of absenteeism, causes the complexity
of the administration of which is processed by the Parliament Secretariat Semarang. If an error occurs the
administration delays in attendance will hinder the work of the Parliament Secretariat itself.In case of absence
administration, Parliament Secretariat Semarang city is still experiencing problems and shortcomings.in
attendance were still using the manual method. This causes difficulties in employee roll.By problems
occurred, the authors wish to make a suggestion to create a data collection application to handle the
administration office attendance management. With this application, it is hoped will be more organized
attendance management that will facilitate the absenteeism  employees relating to the activities to be carried
out and increasing the efficiency of work
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